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ANEXO 2 ESTILOS ARQUITECTÓNICOS    
En la siguiente tabla se clasifican las diferentes tipologías de fachadas según el estilo arquitectónico de las mismas. Además, se detallan las características generales de cada edificio, como el nombre, ubicación, dirección y arquitecto. 
 
ESTILO TIPOLOGÍA EDIFICIO DATOS FUENTE EDIFICIO DATOS FUENTE 
Renacentista 
siglo XV-XVI 
 
PLANA 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Palacio del Lloctinent 
(1) Spanishguy (2008). King square - 
Plaza del Rey. 
http://members.virtualtourist.com/m/p/
m/170875/  (última visita 
15/02/2013) 
 
 Nombre Casa de la Generalitat  
(2) Enfo (2011). Casa de la  
Generalitat, carrer St Antoni 
Abat.http://ca.wikipedia.org/wi
ki/Fitxer:Casa_de_la_Generalita
t,_carrer_St_Antoni_Abat.jpg 
(última visita 15/02/2013) 
 
Ubicación C/ dels Comtes, 2 Ubicación C/ San Antoni Abat, 54 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Antoni Carbonell Arquitecto --- 
 
 
BALCÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Nombre Casa Gremi dels Sabaters (3) Enfo (2011). Casa del Gremi 
dels Sabaters. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fit
xer:Casa_del_Gremi_dels_Sabat
ers.jpg (última visita 
15/02/2013) 
 Nombre Ca n'espanya (4) Salcedo i Vaz, Pedro (2009). 
L'Hospitalet de Llobregat: Ca 
n'Espanya. 
http://www.panoramio.com/ph
oto/25072329?tag=Catalunya:%
20l'Hospitalet%20de%20Llobreg
at (última visita 15/02/2013) 
Ubicación Plaza de Sant Felip Neri, 3 Ubicación Joan Pallarés, 38 
Ciudad Barcelona Ciudad Hospitalet de Llobregat 
Arquitecto --- Arquitecto Antic Llunell 
 
 
TRIBUNA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Nombre Palacio Baltà 
(5) Pili (2011). Foto: Palacio 
Baltà. 
http://www.fotopaises.com/fot
o/Espana/Vilafranca_del_Pened
%C3%A8s/319167.html (última 
visita 15/02/2013) 
 
 Nombre L'Harmonia 
(6) Empresa DETARIMA: 
http://www.detarimabcn.com/i
nstalaciones/im%C3%A1genes/ 
(última visita 15/02/2013) 
Ubicación Plaza de Jaume I, 2 
Ubicación C/ del Xipreret, 75 
Ciudad Hospitalet de Llobregat 
Ciudad Vilafranca del Penedès 
Arquitecto Familia Llunell Arquitecto August Font 
 
 
MIXTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Palacio de la Generalitat (7) Fonga (2011). Palau de la 
Generalitat.http://www.ojodigit
al.com/foro/urbanas-
arquitectura-interiores-y-
escultura/353874-palau-de-la-
generalitat.html 
(última visita 15/02/2013) 
 
 Nombre Palacio del Infantado 
(8) Cancino Lucia (2010). Un 
viaje por el renacimiento. 
http://unviajeporelrenacimient
o.blogspot.com.es/p/arquitectu
ra-del-renacimiento.html 
 (última visita 15/02/2013) 
Ubicación Plaza de Sant Jaume, 4 Ubicación 
Plaza de los Caidos en la Guerra 
Civil, 13 
Ciudad Guadalajara Ciudad Barcelona 
Arquitecto Pere Balai Arquitecto  Juan Guas 
Barroca 
siglo XVII y 
primera 
mitad del 
siglo XVIII 
 
 
 
PLANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre 
Parroquia de la Madre de Dios 
de Belén 
 
 
(9) Aemilius Paullus (2008). 
Iglesia del Belén en Barcelona. 
http://www.flickriver.com/phot
os/aemiliuspaullus/2783038639
/ (última visita 16/02/2013) 
 
 
Nombre Universidad de Cervera 
(10) Henryok (2008). Mi pueblo.  
http://www.blaugranas.com/mi
_pueblo-itemap-73-6923-1.htm 
(última visita 16/02/2013) 
Ubicación C/ del Carme, s/n Ubicación C/Canceller Dou,1 
Ciudad Barcelona Ciudad Cervera 
Arquitecto Josep Juli Arquitecto Francesc Soriano 
 
 
BALCÓN 
 
 
 
 Nombre Casa Barnola 
(11) Esteves Albert (2007). Casa 
Barnola. 
http://www.poblesdecatalunya.
cat/element.php?e=1797 
(última visita 16/02/2013) 
 
Nombre Palacio de la Virreina (12) Wikipedia (2012). Palacio de 
la Virreina. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pal
acio_de_la_Virreinahttp://es.wi
kipedia.org/wiki/Palacio_de_la_
Virreina  
(última visita 16/02/2013) 
Ubicación C/ del Pi, 1 Ubicación Rambla, 99 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto --- Arquitecto Josep Ausich Mir y Carles Grau 
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TRIBUNA 
 
 
 
  
Nombre Edificio 
 
(13) Osorio Carlos (2010). Gran 
Vía,15. 
http://caminandopormadrid.blo
gspot.com.es/2010/04/gran-via-
15.html (última visita 
16/02/2013) 
 
Nombre Hotel Atlántico 
 
(14) HotelSearch. Hotel Atlántico. 
http://www.hotelsearch.com/h
otels/hotel-atlantico-
madrid/6jrf3.en.html (última 
visita 16/02/2013) 
Ubicación C/ Gran Vía, 15 Ubicación C/ Gran Vía, 38 
Ciudad Madrid Ciudad Madrid 
Arquitecto Juan García Cascales Arquitecto Manuel Saldaña López 
 
MIXTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Edificio de viviendas (15) Sarralde José (2010). Edificio 
barroco. http://guias-
viajar.com/madrid/capital/galer
ias-fotos-plaza-oriente-
invierno/attachment/fotos-
madrid-plaza-oriente-invierno-
014/  (última visita 16/02/2013) 
 Nombre Hotel Senator  
(16) Osorio (2010). Gran Vía, 21. 
http://caminandopormadrid.blo
gspot.com.es/2010_08_01_arch
ive.html 
(última visita 16/02/2013) 
Ubicación Plaza de Oriente 6 Ubicación Gran Vía, 21 
Ciudad Madrid Ciudad Madrid 
Arquitecto ---- Arquitecto José López Salaberry 
Neoclásica 
Mediados 
siglo XVIII 
 
 
 
PLANA 
 
 
 
 Nombre Casa de la  Llotja de Mar 
(17) Francesc_2000 (2010). Casa 
de la Llotja de Mar. 
http://www.flickr.com/photos/f
rancesc_2000/5013250502/# 
(última visita 16/02/2013) 
 Nombre Hotel Granados 83 
 (18) Bookened (2007). Hotel 
Granados 83 Barcelona. 
http://www.booked.net/hotel/
hotel-granados-83-barcelona-
13732 
(última visita 16/02/2013) 
Ubicación Paseo de Isabel II, 1 Ubicación C/ Granados, 83 
 
Ciudad Barcelona 
 
Ciudad Barcelona 
 
Arquitecto Joan Soler Faneca 
 
Arquitecto Carles Bassó y Josep M. Vidal 
 
 
 
 
BALCÓN 
 
 
 
 
Nombre Casa Gremi dels Velers (19) Salcedo i Vaz, Pedro (2011). 
Barcelona: Casa del Gremi de 
Velers. 
http://www.panoramio.com/ph
oto/47836396 
(última visita 16/02/2013) 
 Nombre Palacio Moja (20) Generalitat de Catalunya. 
Patrimonio arquitectónico 
catalán.http://www20.gencat.c
at/portal/site/Patrimoni/menuit
em.6a2dec9a300f68a8cd0181df
b0c0e1a0/ 
(última visita 16/02/2013) 
Ubicación C/ de la Portaferrissa, 1 Ubicación Via Laietana, 50 
 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
 
Arquitecto Josep Mas d'Ordal Arquitecto Juan Garrido y Bertrán 
 
 
 
TRIBUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Hotel ME Madrid Reina Victoria 
(21) Serviajera (2010). Hotel Me 
Madrid Reina Victoria. 
http://www.minube.com/fotos/
rincon/8423/559810 
(última visita 16/02/2013) 
Nombre Edificio  
(22) Skyscrapercity (2008) 
Neoclásica. 
http://www.skyscrapercity.com
/showthread.php?t=715928 
(última visita 16/02/2013) 
 
Ubicación ---- Ubicación Plaza Santa Ana, 14 
Ciudad Bogotá 
Ciudad Madrid 
 
Arquitecto ----- Arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz 
 
 
MIXTA 
 
 
Nombre Hotel Majestic 
(23) Tripadvisor (2013) Majestic 
Hotel & Spa Barcelona. 
http://www.tripadvisor.es/Loca
tionPhotos-g187497-d190616-
Majestic_Hotel_Spa_Barcelona-
Barcelona_Catalonia.html 
(última visita 16/02/2013) 
 
Nombre Hotel OHLA 
 
(24) Regol Philippe (2011) 
SAUC.Hotel Ohla. 
http://observaciongastronomic
a.blogspot.com.es/2011/03/sau
chotel-ohlabarcelona.html  
(última visita 16/02/2013) 
 
Ubicación Vía Layetana, 49 
 Ubicación Passeig de Gràcia, 68 
Ciudad Barcelona 
Ciudad Barcelona 
Arquitecto 
Frederic Amat 
 Arquitecto 
Antonio Gaudí 
 
 
Modernista 
Finales siglo 
XIX - 
Comienzos 
siglo XX 
 
 
PLANA 
 
 
 Nombre Casa del Doctor Genové 
(25) Enfo (2011). Casa Doctor 
Genové, a la Rambla. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fit
xer:Casa_Doctor_Genov%C3%A
9,_a_la_Rambla.jpg 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa de la lactancia  
(26) Miquel (2010). De siempre 
fue la Casa de la Lactancia. 
http://totbarcelona.blogspot.co
m.es/2010/04/de-siempre-fue-
la-casa-de-la-lactancia.html 
(última visita 16/02/2013) 
 
Ubicación La Rambla, 77 Ubicación Gran Via Corts Catalanes, 475 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Enric Sagnier i Villavecchia Arquitecto 
 
Antoni de Falguera y Pere 
Falqués  
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BALCÓN 
 
 
 
 
Nombre Palacio Macaya (27) Atom (2009).Ruta 
modernista por Barcelona 
http://yovivoenbarcelona.blogs
pot.com.es/2009_12_01_archiv
e.html 
(última visita 18/02/2013) 
 
Nombre Casa Lamadrid (28) El Poder de la Palabra 
(2013). Casa Lamadrid (1902). 
http://epdlp.com/edificio.php?i
d=211 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Paseo de San Juan, 108 Ubicación C/ Girona, 113 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Joseph Puig i Cadafalch Arquitecto Lluís Domènech i  Montaner 
 
TRIBUNA 
 
 
 Nombre Palacio del Barón de Quadras  
(29) Enfo (2013). Palacio del 
Barón de Quadras. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pal
acio_del_Bar%C3%B3n_de_Qua
dras 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa Coll i Regàs  
(30) Quemaco (2012). Casa "Coll 
i Regàs" 
http://quemaco.blogspot.com.e
s/2012/04/casa-coll-i-
regas.html 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Av. Diagonal, 373 Ubicación C/ Argentona, 55 
Ciudad Barcelona Ciudad Mataró 
Arquitecto Joseph Puig i Cadafalch Arquitecto Joseph Puig i Cadafalch 
 
MIXTA 
 
 
 Nombre Casa Fargas  
(31) Melcior Josep Maria (2012) 
Casa Fargas. 
http://modernistespuntcom.blo
gspot.com.es/2010/04/casa-
fargas.html 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa Manuel Llopis Bofill  
(32) Salcedo i Vaz, Pedro (2011). 
Barcelona: Casa Manuel Llopis 
Bofill 
http://www.panoramio.com/ph
oto/59652181 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Rambla de Catalunya, 47 Ubicación C/ València, 339 / Bailén, 113 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Enric Sagnier i Villavecchia Arquitecto Antoni Maria Gallissà Soqué 
Noucentista 
Principios 
siglo XX 
 
 
 
PLANA 
 
 
 Nombre Casa Cambó 
(33) El Poder de la Palabra 
(2013). Casas Cambó (1925) 
http://epdlp.com/edificio.php?i
d=3875 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Mercat Municipal (34) Esteves, Albert (2012). 
MERCAT MUNICIPAL (El Prat de 
Llobregat - Baix Llobregat) 
http://www.poblesdecatalunya.
cat/element.php?e=101 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Via Laietana, 30 Ubicación Plaza de la Vila, 17 
Ciudad Barcelona Ciudad El Prat de Llobregat 
 
Arquitecto Adolf Florensa Arquitecto Antoni Bartra Boada 
 
 
BALCÓN 
 
 
 Nombre Casa Joaquim Colomer 
(35) Masó Rafael (2007). Casa 
Colomer (Rafael Masó arq.) 
http://www.panoramio.com/ph
oto/4043822 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Estación de Francia (36) Dmj1962 (2008) Estació de 
França.http://www.qype.es/pla
ce/92297-Barcelona-Estacio-de-
Franca-Barcelona-Franca-
Railway-Station--
Barcelona/photos/98564 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación C/ Barcelona, 7 Ubicación Av. Marquès de L’Argentera 
Ciudad Girona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Rafael Masó i Valentí Arquitecto Pedro Muguruza y Raimon 
Duran  
 
 
 
TRIBUNA 
 
 
 
 Nombre Casa Fàbregas (37) Saludes Rams Rafael (2013). 
REUS.Casa Fàbregas. 
http://www.panageos.es/fotos/
reus_3148/reus-casa-fabregas-
arquitectura-noucentista-josep-
simo-bofarull-1920_30835.html 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Edificio Ex-Hotel Europa 
(38) Saludes Rams Rafael (2008)  
REUS. Edificio Ex-Hotel Europa. 
http://www.panoramio.com/ph
oto/10020481 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Pl. Catalunya - Raval de Santa 
Anna 
Ubicación Raval de Santa Ana, 5 
Ciudad Reus Ciudad Reus 
Arquitecto Josep Simó Bofarull Arquitecto Josep Simó Bofarull 
 
MIXTA 
 
 
Nombre Casa Corominas 
(39) Arvha (2013). Art Nouveau. 
http://www.arvha.org/sitescd/a
rt_nouveau/SPANISH/GIRONA/
buildings/building_415.htm 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa Sarrà  
(40) El racó del pare (2012). Si 
em voleu acompanyar per la 
riba esquerra de l’Onyar… 
http://elracodelpare.blogspot.c
om.es/2012/05/si-em-voleu-
acompanyar-per-la-riba.html 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Plaza Marquès de Camps, 2 Ubicación C/ Barcelona, 25 
Ciudad Girona Ciudad Girona 
Arquitecto Rafael Masó i Valentí Arquitecto Josep Esteve i Corredor 
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Racionalista 
Mediados 
siglo XX 
 
PLANA 
 
 
 
Nombre 
Dispensario Central 
Antituberculosos (41) Artehistoria (2010) 
Dispensari Central 
Antituberculós. 
http://www.artehistoria.jcyl.es/
v2/obras/26060.htm 
(última visita 18/02/2013) 
 
Nombre Pabellón de la República 
(42) Bid (2012) Edificio del 
Pabellón de la República.  
http://www.ub.edu/bid/28/pra
des2.htm 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Paseo Sant Bernat, 10 Ubicación C/ Jorge Manrique, 9 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Josep Torres i Clavé Arquitecto Josep Lluís Sert y Luis Lacasa 
 
 
BALCÓN 
 
 
 Nombre Cases de la Plz Molina 
(43) Grup Enciclopèdia Catalana 
(2010). Jaume Mestres i Fossas 
http://www.enciclopedia.cat/fit
xa_v2.jsp?NDCHEC=0042218 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa Bloc (44) El Poder de la Palabra (2013) 
Casa Bloc. 
http://epdlp.com/edificio.php?i
d=798 
(última visita 18/02/2013) 
 
Ubicación Plz Molina, 7 Ubicación Paseo Torras i Bages 91-105 
Ciudad Vallvidrera Ciudad Barcelona 
Arquitecto Jaume Mestres i Fossas Arquitecto Josep L. Sert, Josep Torres y 
Joan B. Subirana 
 
 
 
TRIBUNA 
 
 
 
 Nombre Casa Antoni Torrent 
(45) El Poder de la Palabra (2013) 
Casa Antoni Torrent. 
http://epdlp.com/edificio.php?i
d=1280 
(última visita 18/02/2013) 
Nombre Casal Sant Jordi (46) Paredes Carles (2011) Casal 
de Sant Jordi. 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fit
xer:Casal_de_Sant_Jordi_(Barce
lona).jpg 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Av. Gaudí, 81-81 bis Ubicación C/ Casp, 24-26 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Ramón Puig Gairalt Arquitecto Francesc Folguera i Grassi 
 
 
MIXTA 
 
 
 Nombre Edificio Josefa López (47) March Enric (2012) Edificio 
Josefa López. 
http://enarchenhologos.blogsp
ot.com.es/2012/06/el-gatcpac-
i-la-casa-bloc.html 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Casa Fullá 
(48) HIC (2008) Casa Fullà.  
http://hicarquitectura.com/201
2/01/clotet-casa-fulla-1967/ 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Muntaner, 342 Ubicación C/ Génova, 27 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Josep Lluís Sert Arquitecto Lluís Clotet y Oscar Tusquets 
Moderna 
Actualidad 
 
 
PLANA 
 
 
 Nombre Torres Trade (49) Mir47 (2009) Edificio Torres 
Trade. 
http://www.trivago.com.mx/ba
rcelona-31965/edificio/torres-
trade-741681/foto-i4968730 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre Torres Porta Fira (50) Arquitectura espectacular 
(2011). Porta Fira 
http://arquitecturaespectacular
.blogspot.com.es/2011_02_01_
archive.html 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Gran Via de Carles III, 84-98 Ubicación Plaza de Europa, 45 
Ciudad Barcelona Ciudad Hospitalet de Llobregat 
Arquitecto José A. Coderch y Manuel Valls Arquitecto Toyo Ito y Fermín Vázquez 
 
 
BALCÓN 
 
 
 Nombre Illa de la llum (51) Hoiol (2008). Illa de llum 
Plano 5. 
http://es.wikiarquitectura.com/
index.php/Archivo:Illa_de_llum
_Plano_5.jpg 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre 
Illa del mar 
 
(52) Habitaclia (2013). Local 
Comercial.http://www.habitacli
a.com/comprar-
local_comercial-en-
barcelona/inmueble_63450011
41051#ficha_fotos  (última 
visita 18/02/2013) 
 
Ubicación Pº García Faria - Selva de Mar Ubicación Passeig de Garcia Faria, 81 
 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
 
Arquitecto Lluís Clotet e Ignacio Paricio Arquitecto MSA+A  
 
 
 
TRIBUNA 
 
 
 
 Nombre Hotel Silken Diagonal 
(53) jova79 (2007) Hotel Silken 
Diagonal. 
http://www.panoramio.com/ph
oto/5109813 
(última visita 18/02/2013) 
 Nombre El Cor de Gràcia 
(54) La llave de oro (2011) El Cor 
de Gràcia. 
http://www.lallavedeoro.com/c
ontent/el-cor-de-gr-cia-2 
(última visita 18/02/2013) 
Ubicación Av. Diagonal, 205 Ubicación Travessera de Gràcia, 206 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
Arquitecto Juli Capella Arquitecto La Llave de Oro 
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MIXTA 
 
 
 
Nombre 
Edificio UA13 
 
(55) MSAAGROUP (2013) UA13. 
Barcelona. Spain, 
http://www.architectureserved.
com/gallery/UA13-BARCELONA-
SPAIN/2228950 (última visita 
18/02/2013) 
 
 Nombre 
Hotel Princess Barcelona 
 
 
(56) Daniel (2011) Hotel Princess 
Barcelona. 
http://www.hotelesbarcelona.e
s/hotel-princess-barcelona/  
(última visita 18/02/2013) 
 
Ubicación Trafalgar 10       Ubicación Avinguda Diagonal, 1 
 
Ciudad Barcelona Ciudad Barcelona 
 
Arquitecto MSA+A  
 
Arquitecto Óscar Tusquets 
 
 
Tabla 2.1  Estilos arquitectónicos. Fuente: elaboración propia. 
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Las ciudades comienzan con el establecimiento 
permanente de las primeras comunidades agrícolas, 
concentradas principalmente en torno a la recolección de 
cereales, al paso evolutivo del nómada y del hombre 
sedentario. Así es que, el trazado se fuero desarrollando 
poco a poco y  paralelamente a dos tipos de asociaciones 
humanas: la estructura social nómada y los pueblos 
agrícolas sedentarios.  
 
 
10.000 
a.C. 
La morfología urbana más representativa de esta época 
son básicamente dos: la ciudad de trama irregular, 
organizada como una unidad orgánica, generalmente con 
aparejo de piedra, arcilla cocida o adobe, y la ciudad 
reticular u ortogonal.  
Existió gran contraste aparente entre la ciudad y el paisaje 
circundante, con la inclusión de elementos geográficos, 
como cerros y ríos, éstos como parte integral del esquema 
urbano. También, aparecen como elementos urbanos 
característicos las puertas y muros, el ágora, la plaza, las 
fortificaciones, los palacios, templos y termas, los edificios 
públicos y demás. En general, el territorio natural coexiste 
en equilibrio con el territorio rural.  
 
 
 
 
± 5.000 
a.C. 
La polis griega es una ciudad que nació como tal en el siglo 
XI a.C. y puede se la considera como el origen de la ciudad 
occidental.  
Las ciudades griegas fueron ciudades pequeñas, de una 
economía fundamentalmente agrícola  y con la 
industria y manufactura, el comercio y la navegación  
 
 
 
ANEXO 3 EVOLUCIÓN DE LA TRAMA 
Munizaga, G (1997) describe los casos más comunes y significativos de la evolución de la trama urbana.   
 
Las sociedades pre-urbanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ciudades imperios de la antigüedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ciudades estados: La polis griega 
 
 
 
 
 
Figura 3.1 Sociedades pre-urbanas⁽¹⁾  
Figura 3.2  Imperio romano⁽²⁾  
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fomentadas por la escasez de los recursos naturales de su 
territorio. Éstas se situaron en lugares altos y escarpados 
del territorio por razones defensivas, dejando las zonas 
bajas para el cultivo. Por ello, durante las primeras etapas 
de su desarrollo, las calles griegas tuvieron una disposición 
desordenada, sin pavimentar y sin drenaje de aguas.  
Sin embargo, la organización geométrica, en manzanas 
reticulares, de las primeras ciudades griegas, es atribuida 
al arquitecto Hippódamos de Mileto, donde los trazados se 
liberaban de todas las imposiciones de carácter local y 
topográfico.  
 
 
 
 
± 500-
100 
a.C. 
 
El desarrollo urbano de Roma y su situación social y política 
estuvieron íntimamente relacionadas. Es por ello, que 
nunca pudo tener una planificación unitaria y ordenada. No 
obstante, las nuevas ciudades eran ordenadas siguiendo el 
plan damero, como las ciudades griegas.  
A pesar de las avenidas que cada emperador trazó para 
despejar la ciudad, las calles de Roma se hicieron cada vez 
más estrechas ante la gran cantidad de población. En el 
lugar donde las calles principales de unían se establecía el 
foro, donde se construían los edificios más importantes y el 
mercado de la ciudad.  
Todo el territorio romano estaba rodeado de una muralla 
perimetral con torres de vigilancia.  
 
 
 
 
300 -
280 
a.C. 
El hombre renacentista se desarrolló con un criterio 
inquisitivo y artístico universal, configuró el espacio y 
tendió a ordenar lo informe, lo natural por la geometría y 
la perspectiva que eran las leyes que determinarían a las 
ciudades. Por ello, la ciudad del renacimiento cae en manos 
de especialistas, teóricos y arquitectos para ser vista como 
una obra de arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El imperio y la metrópolis de Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad ideal del Renacimiento 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3  La polis griega⁽³⁾  
Figura 3.4  Ciudad romana⁽⁴⁾ 
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En la base del trazado urbano estaba la teoría de la 
construcción central que dominó como modelo y método el 
punto de vista único y la perspectiva, y las ciudades fueron 
casi siempre esquemas similares de la ciudad ideal 
radiocéntrica. 
A la preocupación por la forma, se añadió la de la defensa, 
en fortificaciones contra una incipiente artillería. De esta 
manera, se desarrolló el esquema de la ciudad estelar que 
dominó tan insistentemente en los trazados; dentro de un 
polígono regular de bastiones, las calles radiales que 
conducían a un edificio central.  
La ciudad estelar del renacimiento fue la racionalización del 
tipo ideal definido en aquel período, con la catedral, el 
castillo o la plaza como núcleo de la ciudad, junto a varios 
anillos o polígonos regulares que la rodeaban. 
 
 
 
 
 
1.500 
d.C. 
 
Durante todo el período en que floreció la arquitectura 
barroca, las ciudades de Europa se hallaban cada vez más 
superpobladas y faltas de espacio. Por ello, la ciudad 
barroca fue especialmente la ciudad de una minoría selecta 
y con una extraordinaria capacidad conformadora y 
transformadora del espacio.  
Los reyes y príncipes se alejaron y gradualmente 
abandonaron las ciudades y se organizaron en un mundo 
cortesano, construyendo nuevos barrios y palacios con 
calles simétricas, ordenadas y perfectamente 
racionalizadas.   
 
 
 
± 
1.600 
d.C. 
La revolución industrial en el siglo XIX fue la segunda gran 
revolución urbana, caracterizada por una urbanización 
mundial y el proceso de cambio social que condujo a la 
sociedad moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio urbano barroco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad industrial 
 
 
 
 
Figura 3.5  Ciudad de Palmanova⁽⁵⁾ 
Figura 3.6  Ciudad de Versalles ⁽⁶⁾ 
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El ensanche de Barcelona fue un interesante caso de 
aplicación de los conceptos morfológicos y funcionales 
racionalistas que lograron integrarse a la trama histórica 
de una ciudad europea tradicional, y que permitieron su 
total reorganización con principios extraordinariamente 
prácticos: la parcelación, el uso de la planificación reticular, 
la solución de los cruces de avenidas y el tratamiento 
unitario de la manzana con sus edificios alineados de 7 a 8 
plantas de altura, la disposición de transporte público y la 
unión de todos los puntos de la ciudad por grandes 
avenidas diagonales y rectas.  
 
 
 
1.890 
d.C. 
La ciudad postindustrial se caracteriza por cambiar las 
funciones de los espacios de la ciudad, donde el centro deja 
de ser una zona residencial y pasa a ser una de 
especialización de las actividades terciarias. También, se 
potencias las calles peatonales para reducir la 
contaminación y congestión, fomentando el transporte 
público. En la periferia se localizan los polígonos 
industriales junto a parques empresariales y tecnológicos.  
 
 
 
1.970 
d.C. 
Los centros urbanos combinan funciones, constituyendo 
lugares de residencia, centros de producción y transporte, a 
la vez que centros políticos y financieros. La ciudad se 
extiende a través de las vías de comunicación, derribando 
las murallas y sustituyéndolas por bulevares.  
La morfología de la ciudad varía según la clase social, 
siendo la ensanche la zona de la burguesía con calles 
regulares, edificios altos y nuevos comercios, a diferencia 
de las zonas exteriores donde se alojaba la clase obrera y 
se focalizaban las industrias, con barrios mal estructurados, 
con tramas irregulares y escasos equipamientos. 
 
 
 
 
1.800 
d.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ensanche de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad postindustrial 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7  Ciudad industrial ⁽⁷⁾ 
Figura 3.8  Plan de Cerdá ⁽⁸⁾ 
Figura 3.9  Ciudad postindustrial⁽⁹⁾ 
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Por ello, se genera una urbanización difusa ya que junto a 
las zonas suburbanas se desarrollan las rurales con 
aspectos mixtos del ámbito rural y el urbano.  
 
 
 
La ciudad contemporánea se extiende sobre vastos 
territorios, como unidades fragmentadas y relacionadas 
con las áreas centrales. Carece de límite, de borde o de una 
estructura global que pueda ser percibida en conjunto por 
sus habitantes. Es por ello, que se considera a la ciudad 
contemporánea como a una yuxtaposición de los tejidos 
heterogéneos. El crecimiento urbano de edificaciones de 
múltiples usos, se extiende en un salpicado anárquico sobre 
el territorio, apoyándose sobre las infraestructuras de 
transporte rápido.  
En los planos de las mismas, se pueden diferencias las 
partes componentes, como por ejemplo: las áreas ya 
urbanizadas, las áreas urbanizables, los espacios libres, no 
edificados, las reservas para equipamientos y servicios 
públicos, las vías públicas con una ordenación planificada y 
unas áreas no urbanizables que constituyen la envolvente 
del territorio.  
 
 
 
 
 
Actuali
dad 
 
 
 
 
 
La ciudad contemporánea 
 
 
Figura 3.10  Ciudad contemporáneal⁽¹⁰⁾ 
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ANEXO 4 CARTA SOLAR 
Carta Solar Estereográfica de Fisher
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 Cartas solares. Fuente: Instituto de
 
-Mattioni.  
 Tecnologías Educativas (ver bibliografía - referencias electrónicas)
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ANEXO 5 DATOS SOLARES 
Temperatura media mensual 2001                    Temperatura media mensual 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.1 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                        Tabla 5.2 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(2))              (ver bibliografía - referencias electrónicas(3)) 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura media mensual 2003                    Temperatura media mensual 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.3 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                    Tabla 5.4 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))              (ver bibliografía - referencias electrónicas(5)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura media mensual 2008                    Temperatura media mensual 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.5 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                        Tabla 5.6 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(6))              (ver bibliografía - referencias electrónicas(7)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura media mensual 2010                    Temperatura media mensual 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.7  Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                      Tabla 5.8 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(8))              (ver bibliografía - referencias electrónicas(9)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura media mensual 2012                    Temperatura máxima media mensual 2001 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.9 Temperatura mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                    Tabla 5.10 Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(10))                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(2)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura máxima media mensual 2002                    Temperatura máxima media mensual 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.11 Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                Tabla 5.12 Mitjana mensual de les temperatures màximes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(4)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura máxima media mensual 2007                    Temperatura máxima media mensual 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.13 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                             Tabla 5.14 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(5))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(6)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura máxima media mensual 2009             Temperatura máxima media mensual 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.15 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                             Tabla 5.16 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(7))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(8)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura máxima media mensual 2011                    Temperatura máxima media mensual 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.17 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                             Tabla 5.18 Temperatura màxima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(9))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(10)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura mínima media mensual 2001                    Temperatura mínima media mensual 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.19 Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                              Tabla 5.20 Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(2))                            (ver bibliografía - referencias electrónicas(3)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura mínima media mensual 2003                    Temperatura mínima media mensual 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.21 Mitjana mensual de les temperatures mínimes diàries (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                             Tabla 5.22 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(5)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura mínima media mensual 2008                    Temperatura mínima media mensual 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.23 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                           Tabla 5.24 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(6))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(7)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura mínima media mensual 2010                    Temperatura mínima media mensual 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.25 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                           Tabla 5.26 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(8))                           (ver bibliografía - referencias electrónicas(9)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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Temperatura mínima media mensual 2012                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 5.27 Temperatura mínima mitjana mensual (ºC). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                                            
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(10))                           
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Temperaturas de verano                                     Temperatura año 
Gironès  Temperaturas de otoño y primavera 
Segrià   Temperaturas de invierno 
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ANEXO 6 DATOS DEL VIENTO 
Escala de Beaufort de la Fuerza de los Vientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.1 Escala de Beaufort. Fuente: Wikipedia (ver bibliografía - referencias electrónicas(1)) 
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Media mensual de la velocidad del viento 2001         Media mensual de la velocidad del viento 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.2 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                       Tabla 6.3 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(2))                             (ver bibliografía - referencias electrónicas(3)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de la velocidad del viento 2003         Media mensual de la velocidad del viento 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.4 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                       Tabla 6.5 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))                             (ver bibliografía - referencias electrónicas(5)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de la velocidad del viento 2008         Media mensual de la velocidad del viento 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.6 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                       Tabla 6.7 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(6))                             (ver bibliografía - referencias electrónicas(7)) 
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de la velocidad del viento 2010         Media mensual de la velocidad del viento 2011 
 
Tabla 6.8 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya                       Tabla 6.9 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya  
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(8))                             (ver bibliografía - referencias electrónicas(9)) 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de la velocidad del viento 2012           Media mensual de las rachas máximas del viento 2001      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.10 Mitjana mensual de la velocitat del vent (m/s). Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya       Tabla 6.11 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(10))                          (ver bibliografía - referencias electrónicas(2))       
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de las rachas máximas del viento 2002        Media mensual de las rachas máximas del viento 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.12 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                          Tabla 6.13 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))  
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de las rachas máximas del viento 2007        Media mensual de las rachas máximas del viento 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.14 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                          Tabla 6.15 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(5))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(6))  
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de las rachas máximas del viento 2009        Media mensual de las rachas máximas del viento 2010 
 
 
 
 
 
Tabla 6.16 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                          Tabla 6.17 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(7))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(8))  
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Media mensual de las rachas máximas del viento 2011        Media mensual de las rachas máximas del viento 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.18 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                          Tabla 6.19 Mitjana mensual de les ratxes instantànies màximes diàries del vent(m/s). Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(9))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(10))  
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Velocidad del viento (m/s)                                     
Gironès   
Segrià    
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Dirección dominante del viento 1998            Dirección dominante del viento 1999    
 
Tabla 6.16 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya     
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(16))                                                                                                                                      
 
                 Tabla 6.17 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(17)) 
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Dirección dominante del viento 2000               Dirección dominante del viento 2001 
Tabla 6.18 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya           Tabla 6.19. Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(18))                                                                                                                                     (ver bibliografía - referencias electrónicas(19)) 
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Dirección dominante del viento 2002               Dirección dominante del viento 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.20 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya            Tabla 6.21 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(20))                                                                                                                                       (ver bibliografía - referencias electrónicas(21)) 
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Dirección dominante del viento 2007               Dirección dominante del viento 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.22 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya            Tabla 6.23 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(22))                                                                                                                                        (ver bibliografía - referencias electrónicas(23)) 
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Dirección dominante del viento 2009              Dirección dominante del viento 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.24 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya            Tabla 6.25 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(24))                                                                                                                                       (ver bibliografía - referencias electrónicas(25)) 
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Dirección dominante del viento 2011              Dirección dominante del viento 2012 
Tabla 6.26 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya           Tabla 6.27 Direcció dominant del vent. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya 
                               (ver bibliografía - referencias electrónicas(26))                                                                                                                                     (ver bibliografía - referencias electrónicas(27)) 
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ANEXO 7 DATOS DE LAS PRECIPITACIONES 
Precipitación mensual máxima en 24 horas 2001         Precipitación mensual máxima en 24 horas 2002 
 
Tabla 7.1 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                              Tabla 7.2 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(2))  
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Precipitación anual (mm)                                     
Gironès   
Segrià    
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Precipitación mensual máxima en 24 horas 2003         Precipitación mensual máxima en 24 horas 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7.3 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                              Tabla 7.4 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))  
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Precipitación anual (mm)                                     
Gironès   
Segrià    
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Precipitación mensual máxima en 24 horas 2008         Precipitación mensual máxima en 24 horas 2009 
 
Tabla 7.5 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                              Tabla 7.6 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas (5))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(6))  
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
 
Barcelonès  Precipitación anual (mm)                                     
Gironès   
Segrià    
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Precipitación mensual máxima en 24 horas 2010         Precipitación mensual máxima en 24 horas 2011 
 
Tabla 7.7 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                              Tabla 7.8 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                      
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas (7))                      (ver bibliografía - referencias electrónicas(8))  
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Precipitación anual (mm)                                     
Gironès   
Segrià    
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Precipitación mensual máxima en 24 horas 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7.9 Precipitació mensual màxima en 24 hores. Fuente: SMC                             
                  (ver bibliografía - referencias electrónicas (9))                      
 
 
 
 
Leyenda colores 
 
 
 
Barcelonès  Precipitación anual (mm)                                     
Gironès   
Segrià    
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ANEXO 8 DATOS CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Procesado de la energía: sector energético           Procesado de la energía: industrias manufactureras y de la construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.1 Tendencia de las emisiones en el procesado de la energía en el sector energético en Cataluña.       Tabla 8.2 Tendencia de las emisiones en industrias manufactureras y de la construcción en Cataluña.  
 Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))                          Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))          
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Procesado de la energía: transporte           Procesos industriales: no energéticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.3 Tendencia de las emisiones en el transporte en Cataluña   .       Tabla 8.4 Tendencia de las emisiones en procesos industriales en Cataluña.  
 Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))              Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))          
 
*Las emisiones del sector transporte incluyen: aviación civil (doméstico), transporte por carretera, por ferrocarril,  *Parte no energética, por ejemplo: emisiones procedentes de reacciones químicas de procesos de  
marítimo (nacional) y otros (otras fuentes móviles y maquinaria). No incluyen: maquinaria del sector de la agricultura,  producción.  
de la silvicultura y la flota pesquera nacional que son en el sector Otros. 
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Uso de disolventes y otros productos           Agricultura y ganadería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.5 Tendencia de las emisiones en usos de disolventes y otros productos en Cataluña   .    Tabla 8.6 Tendencia de las emisiones en agricultura y ganadería en Cataluña.  
 Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))              Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))          
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Tratamiento y eliminación de residuos           Sectores difusos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.7 Tendencia de las emisiones en el tratamiento y eliminación de residuos en Cataluña   .    Tabla 8.8 Sectores difusos. Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))          
 Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (ver bibliografía - referencias electrónicas(1))               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ Las emisiones del sector del transporte incluyen: aviación civil (doméstica), transporte por 
carretera, por ferrocarril, marítimo (nacional), y otros (otras fuentes móviles y maquinaria). 
² Las emisiones Otras emisiones de transporte incluyen: maquinaria del sector de la agricultura, 
de la silvicultura y la flota pesquera nacional que están en el sector Otros (en un punto a parte). 
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Evolución media anual NO₂  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.9 Avaluació del nivells de NO₂. Fuente: Agència de Salut Pública. (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))          
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Evolución media anual PM₁₀  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.10 Avaluació del nivells de PM₁₀. Fuente: Agència de Salut Pública. (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))          
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Evolución media anual CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.11 Avaluació del nivells de CO. Fuente: Agència de Salut Pública. (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))          
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Evolución media anual SO₂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.12 Avaluació del nivells de SO₂. Fuente: Agència de Salut Pública. (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))          
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Evolución media anual O₃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.13 Avaluació del nivells de O₃. Fuente: Agència de Salut Pública. (ver bibliografía - referencias electrónicas(3))          
 
Evolución de las emisiones totales de CO₂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.14 Evolució de les emissions totals de CO₂. Fuente: Autoritat del Transport Metropolità. (ver bibliografía - referencias electrónicas(4))        
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